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De ronde korf van stro, ach ja. Wat een on-
handig ding was dat toch. Eén ding sprak 
evenwel zeer sterk in zijn voordeel: hij was 
zo ontzettend móói. Dat lijkt een belangrijke 
reden te zijn voor een keur aan vlechtcur-
sussen die ook komende winter zeker weer 
van start zullen gaan. Op onze NBV-site 
staat desondanks maar een handvol cursus-
sen vermeld. Hoog tijd voor de organisato-
ren om ook hùn cursus op de site te zetten!
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regelmatige vorm, het derde is het vlieggat, 
het vierde is een vlakke onderkant – alhoewel 
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